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保育者養成機関におけるソルフェージュ力の育成
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ⅰ グループをまとめる練習、ⅱ 肉体的・精神面での機敏さを刺激する練習、ⅲ 聴取力を養う



































































































































 ケチャ 口のリズム奏を４パートに分かれて行う 
 打楽器遊び 曲に合わせて自由に打楽器を打って楽しむ 
３回目 くねくね体操 カメハメハ大王 







































































































































   
  事例１：リズム感が付いた気がした。指がさっきよりスムーズに動いた。 
  事例２：手遊びをしてからでも間違えるけど、気持ち的には弾きやすくなった。 
  事例３：緊張がほぐれて指が動くようになった。 
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  事例４：評価者の感想 
  ・リズムの乗りがはるかによくなっていました。 
  ・難しいところも前向きに弾けてました。 
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  事例５：さっきよりテンポ感・音価・グループ感を意識して弾けた。 
   
  事例６：評価者の感想 
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